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Visualizing a Framework for Project-Based Language Teaching:  
Enhancing and Sustaining Motivation in English Classes  
as Common Subjects at University
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Abstract: This paper proposes a framework for Project-Based Language Teaching (PBLT) in English 
classes as common subjects at university. The aim is to verify this proposal based on the results of an 
experiential qualitative study of university students’ attitudes and motivation during their first two 
years of English classes. The basic data for analysis were collected through two kinds of questionnaires, 
one given only once at the beginning of the course, and the other given after each set of paired classes 
focused on particular related grammatical structures, such as the active and passive voice. It concludes 
that project- or task-based language teaching and grammatical explanations based on cognitive com-
parisons of two or more related grammatical structures are bases for appropriate English usage in given 
contexts. They serve as a means of communication with a particular communicative goal. Question-
naires and some concrete activities that were carried out are also presented.
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上級用に分け，トピックも医学（Playing Games to 
Manage Pain）から政治学（How We Elect Our Leaders 















































































son, Nelson, 1981; 1987）の手法の導入により整理・集
約し，文法知識を「コミュケーションにつながる文法
指導」（髙島，1995，2020）として理解させる必要があ

























































































































































































































“Vincent van Gogh painted this picture.”と能動態を，
絵画のことをトピックとして表現する場合には，“The 









































































































































































































































文法説明 3.47 .703 .098
.038 ※
言語活動 3.71 .540 .076
② 授業で学習した英語表現が言える。
文法説明 2.59 .779 .109
.000 ※※
言語活動 2.92 .627 .088
③ 授業で学習した英語表現を聞いて分かる。
文法説明 2.59 .698 .098
.003 ※※
言語活動 2.86 .601 .084
④ 授業で学習した英語表現が書ける。
文法説明 2.73 .666 .093
.000 ※※
言語活動 3.06 .645 .090
⑤ 授業で学習した英語表現が読んで理解できる。
文法説明 2.75 .744 .104
.020 ※
言語活動 2.96 .720 .101
⑥ 協力して学習できた。
文法説明 3.43 .671 .094
.009 ※※
言語活動 3.71 .576 .081
⑦ 英語ができるようになりたい。
文法説明 3.75 .440 .061
.371 ns



















文法説明 3.56 .681 .098
1.000 ns
言語活動 3.56 .681 .098
② 授業で学習した英語表現が言える。
文法説明 2.94 .697 .101
1.000 ns
言語活動 2.94 .665 .096
③ 授業で学習した英語表現を聞いて分かる。
文法説明 2.88 .640 .092
.554 ns
言語活動 2.94 .697 .101
④ 授業で学習した英語表現が書ける。
文法説明 2.96 .651 .094
.015 ※
言語活動 3.19 .704 .102
⑤ 授業で学習した英語表現が読んで理解できる。
文法説明 2.94 .598 .086
.607 ns
言語活動 3.00 .825 .119
⑥ 協力して学習できた。
文法説明 3.54 .651 .094
.294 ns
言語活動 3.67 .630 .091
⑦ 英語ができるようになりたい。
文法説明 3.85 .357 .051
.569 ns




























文法説明 3.60 .580 .086
.473 ns
言語活動 3.67 .564 .084
② 授業で学習した英語表現が言える。
文法説明 3.02 .657 .098
1.000 ns
言語活動 3.02 .621 .093
③ 授業で学習した英語表現を聞いて分かる。
文法説明 3.11 .745 .111
.168 ns
言語活動 3.00 .707 .105
④ 授業で学習した英語表現が書ける。
文法説明 3.09 .668 .100
1.000 ns
言語活動 3.09 .668 .100
⑤ 授業で学習した英語表現が読んで理解できる。
文法説明 3.04 .673 .100
.019 ※
言語活動 3.22 .704 .105
⑥ 協力して学習できた。
文法説明 3.73 .495 .074
.256 ns
言語活動 3.62 .716 .107
⑦ 英語ができるようになりたい。
文法説明 3.91 .288 .043
.323 ns


















文法説明 3.49 .655 .096
0.02 ※※
言語活動 3.74 .488 .071
② 授業で学習した英語表現が言える。
文法説明 3.04 .721 .105
.027 ※
言語活動 3.23 .633 .092
③ 授業で学習した英語表現を聞いて分かる。
文法説明 2.96 .751 .109
.204 ns
言語活動 3.09 .686 .100
④ 授業で学習した英語表現が書ける。
文法説明 3.19 .770 .112
.497 ns
言語活動 3.26 .736 .107
⑤ 授業で学習した英語表現が読んで理解できる。
文法説明 3.23 .786 .115
.200 ※
言語活動 3.13 .711 .104
⑥ 協力して学習できた。
文法説明 3.66 .562 .082
1.000 ns
言語活動 3.66 .522 .076
⑦ 英語ができるようになりたい。
文法説明 3.87 .337 .049
.160 ns
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